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想
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營
爲
│
│
三
浦
國
雄
一
美
し
い
本
で
あ
る
︒
｢本
と
い
う
も
の
は
︑
た
だ
活
字
を
印
刷
し
た
紙
を
綴
じ
て
製
本
し
て
あ
れ
ば
よ
い
︑
と
い
う
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
江

淳
の
こ
と
ば
を
︑
私
は
裝
幀
家
で
あ
り
作
家
で
も
あ
る
司
修
氏
か
ら
敎
え
て
も
ら
っ
た
が
(白
水
社
刊
﹃
本
の
	
法
﹄
)︑
机
上
で
本
書
と
對
面
し
た
時
︑
は
か
ら
ず
も
私
は
こ
の
こ
と
ば
を
思
い
出
し
た
︒
裝
幀
か
ら
し
て
美
し
い
︒
カ
バ
ー
は
︑
若
草
色
の
地
に
︑﹁
神
の
御
名
に
お
い
て
﹂
を

味
す
る
力
強
く

動

な
黃
土
色
の
ア
ラ
ビ
ア
書


字
と
︑
碧
綠
色
を
基

に
し
た
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
と
覺
し
き
立
禮
を
す
る
人
物
宴
が
あ
し
ら
わ
れ
︑
こ
れ
自
體
が
す
で
に
︑﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂﹂
と
い
う
本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
表
象
に
な
っ
て
い
る
︒
美
し
い
の
は
裝
幀
だ
け
で
は
な
い
︒
精

さ
れ
た
豐
富
で
美
麗
な
圖
宴
が
本
書
を
引
き
立
て
て
い
る
︒
本
を
開
く
と
︑
著
者
が
撮
影
し
た
北
莊
拱
北
(拱
北
ゴ
ン
ベ
イ
は
ム
ス
リ
ム

者
墓
の
こ
と
)︑
現
代
の
ム
ス
リ
ム
・
回
族
の
人

︑

家
營
淸
眞
寺
(モ
ス
ク
)︑
ペ
ル
シ
ア
語
寫
本
な
ど
の
カ
ラ
ー
寫
眞
が
口
繪
を

っ
て
い
る
︒
本

に
入
れ
ば
︑
序
違
と

違
を
含
め
た
 
11
違
の
¢
に
︑
本
書
お
よ
び
廣
く
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム


に
關
わ
る
!
料
寫
眞
が
短
く
"
確
な
解
說
附
き
で
黑
地
に
く
っ
き
り
と
%
き
出
て
い
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
本

中
に
も
隨
處
に
イ
ラ
ス
ト
が
揷
入
さ
れ
て
い
て
︑
た
と
え
ば
︑
第
4
違
﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
の
法
學
'
觀
﹂
の
本

の
餘
白
一
〇
頁
に
亙
っ
て
禮
拜
を
す
る
人
物
の
連
續
)
作
畫
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
そ
の
違
の
テ
ー
マ
と
も
關
わ
り
が
あ
る
の
だ
が
︑
ど
こ
か
+
び
心
も
感
じ
ら
れ
て
,
笑
ま
し
い
︒
本
書
に
は
錯
綜
し
た
議
論
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
表
現
し
た
圖
表
が
い
く
つ
か
登
載
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
第
7
違
に
お
い
て
著
者
は
︑
內
丹
理
論
と
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
の
.
/

類
似
を
七
種
も
の
圖
表
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
も
視
覺

な
イ
ラ
ス
ト
で
讀
者
の
理
解
を
助
け
て
い
る
︒
著
者
は
序
違
の
中
で
︑
そ
れ
ら
の
圖
宴
や
揷
圖
に
つ
い
て
出
處
や
そ
の

義
を
說
2
し
つ
つ
︑
﹁
こ
れ
ら
の
圖
宴
か
ら
も
中
國
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
息
3
い
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
讀
者
は
︑
著
者
の
感
性
の
豐
か
さ
と
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
に
對
す
る
溢
れ
る
よ
う
な
愛
4
を
感
じ
取
る
は
ず
で
あ
る
︒
堀
池
信
夫
氏
に
よ
る
と
︑
本
邦
の
學
界
で
本
格

な
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
硏
究
が
始
ま
っ
た
の
は
︑

部
省
の
怨
方
式
に
よ
る
硏
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
動
態

硏
究
﹂
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
一
九
九
七
年
か
ら
の
こ
と
ら
し
い
︒
そ
の
な
か
に
﹁
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
學
﹂
と
い
う
6
も
あ
っ
て
︑
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
い
く
つ
か
の
成
果
が
現
れ
て
く
る
(堀
池
信
夫
﹃
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
の
形
成
﹄
人

書
院
︑
二
〇
一
二
年
︑
序
違
)︒
こ
れ
は
堀
池
氏
も
言
8
し
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
そ
の
﹁
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
⁝
⁝
﹂
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
﹁
回
儒
の
著
作
― 86 ―
638
硏
究
會
﹂
の
活

が
わ
け
て
も
目
覺
ま
し
い
︒
こ
れ
は
ア
ラ
ビ
ア
哲
學
︑
中
央
ア
ジ
ア


9
︑
回
族
社
會
9
︑
中
國
科
學
9
︑
中
國

學
思
想
と
い
う
︑
そ
れ
ぞ
れ
專
門
の
衣
な
っ
た
若
い
人

の
グ
ル
ー
プ
で
︑
こ
れ
ま
で
﹃
中
國
伊
斯
蘭
思
想
硏
究
﹄
と
い
う
硏
究
誌
を
三
册
刊
行
し
て
(二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
)︑
;
に
劉
智
の
﹃
天
方
性
理
﹄
の
詳
細
な
譯
<
(卷
四
︑
卷
二
)
を
發
表
し
て
き
て
お
り
︑
=
々
第
四
號
が
出
る
と
聞
い
て
い
る
︒
私
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
知
っ
た
の
は
︑
二
〇
〇
六
年
︑
大
東


大
學
で
開
か
れ
た
日
本
中
國
學
會
で
の
﹁
中
國
學
へ
の
提
言
︱
︱
外
か
ら
見
た
日
本
の
中
國
學
硏
究
︱
︱
﹂
と
題
さ
れ
た
特
別
企
劃
に
お
い
て
︑
メ
ン
バ
ー
の
靑
木
隆
氏
の
@
演
を
聽
い
た
時
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
(他
人
事
み
た
い
に
語
る
の
は
自
分
で
も
滑
稽
な
の
で
云
っ
て
お
く
が
︑
こ
の
企
劃
の
責
任
者
は
當
時
大
東


大
學
に
勤
務
し
て
い
た
私
)︒
そ
の
時
登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
四
人
の
先
生
方
の
@
演
は
︑
そ
の
後
理
事
長
の
丸
尾
常
喜
氏
(故
人
)
に
お
願
い
し
て
學
會
の
方
で
册
子
に
し
て
い
た
だ
き
會
員
に
配
布
し
た
(二
〇
〇
七
年
︑
日
本
中
國
學
會
發
行
)︒
今
回
こ
の
書
B
を
書
く
に
際
し
て
︑
あ
ら
た
め
て
靑
木
氏
の
@
演
錄
を
再
讀
し
た
が
︑
怨
し
い
學
問
へ
の
開
拓
者

な

氣
D
み
と
︑
硏
究
會
の
白
熱
し
た
議
論
の
樣
子
に
壓
倒
さ
れ
た
︒
こ
の
時
の
靑
木
氏
の
@
演
の
こ
と
は
堀
池
氏
も
E
揭
書
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
言
8
し
て
お
り
︑﹁
眞
に
怨
し
い
知
の
領
域
と
は
こ
う
し
た
無
鐵
F
な
若
い
︑
譯
の
分
か
ら
な
い
カ
オ
ス

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
か
ら
こ
そ
創
出
・
開
拓
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
︑
感
動
し
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
ほ
か
な
ら
ぬ
著
者
中
西
氏
は
こ
の
硏
究
會
の
G
力
な
メ
ン
バ
ー
で
︑
そ
こ
か
ら
育
っ
て
き
た
學
人
な
の
で
あ
る
︒
E
引
︑
堀
池
氏
の
六
〇
〇
頁
=
い
大
作
も
=
十
年
の
記
念
碑

業
績
と
し
て
特
筆
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ほ
ぼ
二
〇
〇
頁
を
占
め
る
<
の
閏
實
ぶ
り
に
も
そ
れ
こ
そ
壓
倒
さ
れ
る
︒
副
題
は
﹁
王
岱
輿
硏
究
﹂
で
︑
2
の
萬
曆
年
閒
に
活

し
た
こ
の
回
儒
の
著
作
の
解
析
が
中
心

テ
ー
マ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
中
國
ム
ス
リ
ム
た
ち
も
論
究
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
を
起
爆
劑
と
し
て
︑
い
ず
れ
王
岱
輿
と
劉
智
を
繫
ぐ
水
K
が
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
思
想
9
な
る
も
の
が
書
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
(お
そ
ら
く
は
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
)︒
堀
池
氏
は
中
國
哲
學
畑
の
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
は
じ
め
氏
自
身
︑
﹁
(中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
學
の
硏
究
は
)
本
格

に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
學
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
し
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
も
ペ
ル
シ
ャ
語
も
で
き
な
い
私
に
は
と
て
も
無
理
﹂
と
思
っ
た
と
い
う
(
E
揭
書
﹁
あ
と
が
き
﹂
)︒
一
方
︑
中
西
氏
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
ペ
ル
シ
ア
語
を
よ
く
す
る
怨
世
代
の
硏
究
者
で
あ
る
(ペ
ル
シ
ア
語

獻
﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
の
脚
韻
の
亂
れ
ま
で
指
摘
し
て
い
る
の
に
は
恐
れ
入
っ
た
)︒
漢

!
料
の
讀
解
力
も
し
っ
か
り
鍛
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
本
書
を
N
讀
す
れ
ば
よ
く
わ
か
る
(引
用
さ
れ
た
漢

!
料
に
は
そ
の
都
度
"
確
な
邦
譯
が
附
け
ら
れ
て
い
る
)︒
從
っ
て
方
法

に
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
語

獻
︑
ペ
ル
シ
ア
語

獻
︑
漢
語

獻
の
三
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
べ
き
か
︑
し
ば
し
ば
現
地
に
赴
い
て
中
國
ム
ス
リ
ム
と
P
液
し
︑
彼
ら
と
の
信
賴
關
係
を
築
き
あ
げ
︑
怨
出
!
料
の
發
見
も
し
て
い
る
(本
書
第
6
違
の
﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
)︒
著
者
は
本
書
の
中
で
﹁


が
そ
の
邊
境
で
こ
そ
問
い
直
さ
れ
︑
怨
た
に
創
/
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
す
⁝
⁝
﹂
(五
五
頁
)
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
著
者
の
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
に
向
き
合
う
際
の
基
本

ス
タ
ン
ス
で
あ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
︑
B
者
が
兵
庫
縣
尼
崎
市
の
高
等
學
校
に
勤
務
し
て
い
た
折
︑
あ
る
在
日
韓
國
人
家
庭
の
葬
儀
に
參
列
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
― 87 ―
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﹁
朱
子
家
禮
﹂
に
則
っ
た
喪
禮
が
目
の
E
に
現
E
し
て
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
︒
後
日
︑


人
類
學
の
鈴
木
滿
男
氏
の
著
作
か
ら
﹁
邊
境
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
い
う
考
え
方
を
敎
わ
っ
て

得
が
い
っ
た
(た
と
え
ば
﹁
或
る
宗
親
會
の
R
生
﹂﹃
韓
﹄
85
號
)︒
世
界
ど
こ
で
も
︑
本
國
か
ら
離
れ
て
邊
境
に
暮
ら
す
人
ほ
ど
正
瓜


へ
の
志
向
が
強
い
の
で
あ
る
︒
本
論
に
入
る
E
に
︑
B
者
の
立
場
に
つ
い
て
斷
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
L
す
る
に
︑
B
者
は
こ
れ
ま
で
傳
瓜

な
中
國
思
想
は
勉
強
し
て
き
た
が
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
は
 
く
の
門
外
漢
だ
と
い
う
單
純
な
事
實
で
あ
る
︒﹃
古
蘭
經
譯
解
﹄
(中
華
民
國
二
十
一
年
版
)
や
﹃
天
方
性
理
﹄
(中
華
民
國
十
二
年
︑
上
海
中
華
書
局
活
字
版
)
な
ど
は
架
藏
し
て
い
る
が
︑
ち
ゃ
ん
と
N
讀
し
て
い
な
い
︒
中
國
の
ム
ス
リ
ム
經
驗
と
い
っ
て
も
︑
一
九
七
九
年
秋
︑
東
北
大
學
の
訪
中
團
(金
谷
治
團
長
︑
寺
田
隆
信
副
團
長
)
に
加
わ
っ
て
初
め
て
中
國
に
渡
航
し
た
時
︑
鼓
樓
=
く
の
西
安

覺
巷
の
淸
眞
寺
を
訪
問
し
て
內
部
ま
で
拜
觀
し
た
︑
と
い
っ
た
U
度
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
書
B
の
中
心
は
い
き
お
い
︑
第
2
︑
6
︑
7
違
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
三
違
な
ら
何
と
か
食
い
下
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
餘
の
違
は
中
身
の
鯵
單
な
紹
介
と
そ
の
場
そ
の
時
の
感
想
U
度
で
お
許
し
い
た
だ
く
ほ
か
は
な
い
︒
二
本
書
は
︑
序
違
と

違
の
閒
に
九
違
が
置
か
れ
る
と
い
う
 
十
一
違
.
成
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
ず
序
違
で
は
︑﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
﹂
の
定
義
︑
彼
ら
の
﹁
土
着

の
現
象
﹂︑
そ
し
て
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂﹂
に
つ
い
て
V
2
に
語
ら
れ
︑
本
書
 
九
違
の

圖
が
各
違
每
に
手
短
に
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
序
違
で
重
L
な
の
は
︑
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂
﹂
の
硏
究
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
(
中
國
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
)
イ
ス
ラ
ー
ム
と
中
國
の
現
實
に
卽
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
再
解
釋
の
歷
9

動
態
の
解
2
﹂
の

義
附
け
で
あ
る
︒
著
者
は
こ
の
問
題
は
﹁
優
れ
て

Z

か
つ
現
代

な
課
題
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
そ
の

義
を
以
下
の
四
點
に
ま
と
め
て
い
る
︒
1
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
の
多


共
生
の
模
索
に
G
益
︑
2
︑

2
閒
對
話
の
叡
智
を
汲
み
取
り
う
る
︑
3
︑
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
で
代
表
さ
れ
が
ち
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
多
樣
性
の
把
握
に
寄
與
︑
4
︑
多
民
族
國
家
と
し
て
の
中
國
の
多
元
性
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
L
︒
こ
れ
ら
の
諸
點
は
B
者
と
し
て
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
︒
本
書
で
は
^
わ
れ
て
い
な
い
が
︑
チ
ベ
ッ
ト
族
や
滿
洲
族
(滿
洲
語
も
_
滅
し
つ
つ
あ
る
ら
し
い
)
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
も
繫
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
は
﹁
現
代

課
題
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
中
國
の
佛
敎
`
容
な
ど
︑
歷
9

な
問
題
の
考
察
に
も
怨
た
な
ヒ
ン
ト
を
與
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
︑
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
︑
こ
の
序
違
の
ほ
か
本

中
に
も
繰
り
a
し
登
場
す
る
﹁
對
話
﹂
な
る
語
に
つ
い
て
說
2
の
必
L
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
般
に
﹁
對
話
﹂
と
い
う
の
は
︑
雙
方
向

な
P
液
が
E
提
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
︑
中
國
傳
瓜
思
想
や
朱
子
學
︑
そ
れ
に

敎
內
丹
な
ど
に
向
け
て
中
國
ム
ス
リ
ム
の
側
か
ら
﹁
對
話
﹂
を
仕
掛
け
た
の
は
事
實
で
あ
る
に
し
て
も
︑
先
方
か
ら
(つ
ま
り
漢
族
中
國
人
か
ら
)
の
應
答
に
つ
い
て
は
本
書
は
︑
劉
智
の
﹃
天
方
典
禮
﹄
が
﹃
四
庫
 
書
總
目
提
L
﹄
子
部
雜
家
類
の
存
目
に
著
錄
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外
︑
殆
ど
記
述
さ
れ
て
い
な
い
︒
實
際
﹁
對
話
﹂
以
外
に
ふ
さ
わ
し
い
語
は
思
い
附
き
に
く
い
と
思
う
が
︑
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
︑
本
書
で
使
わ
れ
る
﹁
對
話
﹂
は
し
か
じ
か
の

味
を
籠
め
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
斷
― 88 ―
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り
が
あ
っ
た
方
が
親
切
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑
そ
の
﹃
四
庫
 
書
總
目
提
L
﹄
の
解
題
で
あ
る
が
︑﹁
回
回
敎
は
本
よ
り
僻
謬
な
る
に
︑
(劉
)
智
は
頗
る
儒
書
に
b
い
︑
乃
ち
經
義
を
雜
c
し
︑
以
て
其
の
說
を
かざ
れ
ば
︑
其
の

も
亦
た
頗
る
f
贍
な
り
︒
然
れ
ど
も
根
柢
先
ず
非
な
れ
ば
︑
巧
み
に


を
爲
す
も
無
益
な
り
﹂
と
g
B
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
露
骨
に
﹁
中
華
﹂
;
義
を
振
り
か
ざ
さ
れ
た
の
で
は
︑
少
な
く
と
も
權
威
筋
と
の
﹁
對
話
﹂
は
成
り
立
ち
難
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
再
度
ち
な
み
に
云
う
︑

革
中
︑
中
國
各
地
の
淸
眞
寺
の
殆
ど
が
破
壞
さ
れ
た
と
い
う
(本
書
ⅴ
頁
)︒
第
1
違
﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
9
お
よ
び
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
9
槪
觀
﹂
は
六
〇
頁
に
も
8
ぶ
長
k
で
︑
 
體
の
總
論
と
い
う
べ
き
內
容
に
な
っ
て
い
る
︒
l
以
來
の
ム
ス
リ
ム
の
來
華
か
ら
說
き
起
こ
し
︑
2
代
の
土
着

に
よ
っ
て
中
葉
に
は
中
國
ム
ス
リ
ム
が
登
場
し
︑
中
國

イ
ス
ラ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
る
過
U
が
丁
寧
に
跡
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
あ
と
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
再
生
の
氣
n
が
湧
き
起
こ
っ
て
經
堂
敎
育
(宗
敎
敎
育
)
の
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
︑
2
末
に
な
る
と
漢
語
イ
ス
ラ
ー
ム

獻
が
出
現
し
︑
中
國
 
土
に
廣
ま
っ
て
ゆ
く
︒
こ
う
し
た
中
國

イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
o
は
︑
ハ
ナ
フ
ィ
ー
'
絕
對
;
義
と
典
禮
重
視
︑
西
北
部
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
理
論
︑
特
に
存
在
一
性
論
の
q
r
︑
ペ
ル
シ
ア
語


の
影
s
と
い
っ
た
觀
點
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
中
國

イ
ス
ラ
ー
ム
は
︑
19
世
紀
に
な
る
と
︑
大
規
模
な
ム
ス
リ
ム
t
亂
を
經
驗
し
西
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
の
影
s
を
`
け
て
變
容
を
強
い
ら
れ
る
︒
本
違
で
は
そ
う
し
た
歷
9
の
液
れ
と
は
別
に
︑
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
や
存
在
一
性
論
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
獨
特
の
思
想
に
つ
い
て
も
紙
數
が
割
か
れ
︑
2
晰
な
解
說
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
思
想
が
漢
語
に
v
譯
さ
れ
る
時
は
朱
子
學
の
思
想

枠
組
み
が
c
用
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂﹂
に

を
開
い
た
こ
と
に
著
者
は
<

を
喚
起
し
て
い
る
︒
本
書
に
は
六
箇
)
ほ
ど
﹁
コ
ラ
ム
﹂
な
る
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
當
該
違
の
記
述
を
補
っ
た
り
一
層
深

さ
せ
た
り
す
る
工
夫
な
の
で
あ
る
が
︑
本
違
の
﹁
コ
ラ
ム
﹂
で
は
存
在
一
性
論
の
補
說
と
し
て
絕
對

純
一
性
顯
現
の
プ
ロ
セ
ス
が
解
說
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
な
ど
一
k
の
論

に
=
い
力
作
で
あ
る
︒
三
第
2
違
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
漢
譯
﹂
に
お
け
る
中
國
傳
瓜
思
想
の
q
潤
︱
︱
劉
智
の
﹁
性
﹂
の
朱
子
學

側
面
︱
︱
﹂
か
ら
實
質

な
本
論
が
始
ま
る
︒
2
末
以
來
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
を
解
さ
な
い
中
國
ム
ス
リ
ム
の
た
め
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
敎
義
を
解
說
す
る
漢
語

獻
が
盛
ん
に
著
さ
れ
︑
本
違
で
^
わ
れ
る
﹃
天
方
性
理
﹄
も
そ
の
潮
液
に
棹
さ
し
た
作
品
と
し
て
世
に
x
り
出
さ
れ
た
︒
該
書
も
含
め
て
そ
の
よ
う
な
多
く
の
著
作
を
著
者
中
西
氏
が
括
弧
附
き
で
﹁
漢
譯
﹂
と
す
る
の
は
︑
そ
れ
ら
が
﹁
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
の
語
彙
を
︑
た
だ
單
純
に
漢
語
で
置
奄
す
る
だ
け
と
い
う
も
の
で
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
な
か
っ
た
よ
う
で
﹂︑
原
語
に
は
存
在
し
な
い
﹁
中
國
傳
瓜
思
想
由
來
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
帶
び
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
た
ら
し
い
﹂
(78
頁
)
と
い
う
y
斷
に
基
づ
い
て
い
る
︒
た
だ
︑
讀
者
と
し
て
は
こ
こ
で
云
わ
れ
る
﹁
漢
譯
﹂
を
︑
た
と
え
ば
夥
し
い
佛
敎
經
典
の
﹁
漢
譯
﹂
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
佛
典
の
場
合
︑﹃
法
華
經
﹄
で
あ
れ
何
經
で
あ
れ
︑
譯
經
僧
た
ち
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
釋
Y
の
金
口
の
忠
實
な
移
{
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
﹃
天
方
性
理
﹄
の
場
合
︑
あ
― 89 ―
641
る
特
定
の
一
經
の
v
譯
で
は
な
い
︒
劉
智
は
﹁
例
言
﹂
で
﹁
本
經
は
諸
經
を
集
め
て
一
經
と
な
し
た
も
の
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
本
書
は
本

と
し
て
の
﹁
本
經
﹂
と
そ
れ
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
﹁
圖
傳
﹂
と
か
ら
.
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
事
實
﹁
本
經
﹂
で
は
︑﹁
漢
譯
﹂
の
こ
の
部
分
は
し
か
じ
か
の
經
典
か
ら
|
っ
た
と
し
て
出
處
が
2
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
漢
譯
﹂
の
形
態
は
v
譯
は
v
譯
で
も
一
種
の
﹁
}
集
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
に
著
者
の
見
解
が
入
り
D
む
餘
地
が
閏
分
に
あ
る
こ
と
を

味
し
て
い
る
︒
そ
の
上
に
︑
經

で
あ
る
﹁
本
經
﹂
に
對
す
る
<
釋
と
し
て
の
﹁
圖
傳
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒
著
者
は
一
層
自
由
に
自
分
の
考
え
を
盛
り
D
む
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
︒
｢
漢
譯
﹂
に
關
し
て
︑
さ
ら
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
︒
ふ
た
た
び
佛
敎
`
容
を
例
に
引
い
て
述
べ
る
と
︑
v
譯
に
際
し
て
は
老
莊
を
中
心
と
し
た
︑
す
で
に
鞏
固
な
傳
瓜
を
も
つ
中
國
思
想
の
用
語
が
多
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
一
旦
v
譯
さ
れ
る
と
原
典
は
用
無
き
も
の
と
し
て
殆
ど
~
み
ら
れ
ず
︑
元
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
f
る
よ
り
自
國
の
傳
瓜
思
想
の
方
に
フ
イ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
佛
敎
の
﹁
中
國

﹂
と
い
う
も
の
が
生
じ
る

大
の
理
由
が
あ
る
︒
一
方
﹃
天
方
性
理
﹄
の
場
合
︑
南
京
で
生
ま
れ
育
ち
︑﹁
儒
者
の
經
9
子
集
8
び
雜
家
の
書
を
閱
す
る
こ
と
Z
ね
し
﹂
(﹃
天
方
至

實
錄
﹄
)
收
﹁
著
書
述
﹂
)
と
述
懷
す
る
著
者
劉
智
に
と
っ
て
︑
儒
敎=
朱
子
學
を
中
心
と
す
る
中
國
の
傳
瓜
思
想
は
﹁
天
方
の
學
﹂
と
同
じ
U
度
に

Z

な
眞
理
で
あ
り
︑
フ
ィ
フ
テ
ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
と
云
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
︑
兩
者
と
も
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
據
り
)
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
天
方
性
理
﹄
で
は
朱
子
學
の
用
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
場
合
︑
譯
語
と
し
て
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
中
國
傳
瓜
思
想
由
來
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
帶
び
る
﹂
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
譯
語
が
背

う
思
想
體
系
も
同
時
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
留

す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
中
國
傳
瓜
思
想
と
の
折
衷
(
漢
語
の
﹁
折
衷
﹂
は
單
に
足
し
て
二
で
割
る

で
な
く
い
わ
ゆ
る
﹁
止
揚
﹂
に
=
い
)
に
こ
そ
︑
本
書
の
眞
骨
頂
は
あ
り
︑
そ
こ
に
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂﹂
の
深

な
一
事
例
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
以
上
述
べ
た
こ
と
は
︑
實
は
本
違
に
お
い
て
具
體
に
卽
し
て
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
讀
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
B
者
と
し
て
敢
え
て
贅
言
を
弄
し
た
ま
で
で
あ
る
︒
さ
て
︑
本
違
で
は
劉
智
の
﹃
天
方
性
理
﹄
に
お
け
る
﹁
性
﹂
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
︒
話
が
E
後
す
る
が
︑
劉
智
(
一
六
七
〇
頃
～
一
七
二
四
以
影
歿
)
は
︑
王
岱
輿
︑
劉
智
︑
馬
<
︑
馬
德
怨
の
︑
)
謂
中
國
ム
ス
リ
ム
四
大
ウ
ラ
マ
ー
(宗
敎

・
學
問

指

者
)
の
一
人
と
し
て
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
學
9
上
︑
特
筆
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
︒
著
作
は
數
多
い
が
︑
漢
語
で
書
か
れ
た
﹃
天
方
性
理
﹄︑
﹃
天
方
典
禮
﹄︑﹃
天
方
至

實
錄
﹄
の
三
部
作
が
重
L
で
︑
特
に
E
二
者
は
漢
語
イ
ス
ラ
ー
ム

獻
の

高

作
と
ま
で
云
わ
れ
る
︒
こ
の
う
ち
思
想

に
は
﹃
天
方
性
理
﹄
が

も
重
L
で
あ
る
︒﹁
天
方
﹂
は
メ
ッ
カ
な
い
し
ア
ラ
ブ
地
方
の

で
︑
﹁
性
理
﹂
は
漢
語
と
し
て
は
性
理
學
=
朱
子
學
を

味
す
る
が
(た
と
え
ば
﹃
性
理
大
 
﹄
な
ど
の
呼
稱
を
見
よ
)︑
當
時
の
人
々
に
は
︑
人
閒
を
は
じ
め
と
す
る
事
物
の
本
性
・
本
質
と
宇
宙
の
眞
理
︑
な
い
し
そ
れ
を
究
め
る

Z

な
學
問
と
し
て
`
け
止
め
ら
れ
て
お
り
︑
劉
智
も
そ
う
い
う

味
で
自
ら
が
.
築
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
呼
び
名
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
今
日
い
う
﹁
哲
學
﹂
に
=
い
か
も
し
れ
な
い
︒
本
違
は
﹁
は
じ
め
に
﹂
の
あ
と
︑
第
1

﹁﹁
性
﹂
の
基
本

相
貌
﹂︑
第
2

﹁﹁
性
﹂
の
朱
子
學

側
面
﹂
︑
第
3

﹁
朱
子
學

﹁
性
﹂
が
.
想
さ
― 90 ―
642
れ
た
理
由
・

義
﹂︑
違
結
︑
へ
と
續
い
て
︑
ま
こ
と
に
多
角

で
周
到
な
.
成
に
な
っ
て
い
る
︒
本
違
の
;
旨
を
ご
く
鯵

に
云
え
ば
︑
劉
智
の
﹁
性
﹂
は
ダ
ー
ヤ
(一
一
七
七
～
一
二
五
六
)
の
ペ
ル
シ
ア
語
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

獻
﹃
下
僕
た
ち
の
大

﹄
に
見
え
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
﹁
ル
ー
フ
(靈
魂
)﹂
に
淵
源
す
る
と
し
て
︑
ダ
ー
ヤ

﹁
ル
ー
フ
﹂︑
朱
子
學

﹁
性
﹂︑
劉
智

﹁
性
﹂
槪
念
と
い
う
三
者
混
融
の
樣
態
が
2
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
緻
密
な
論
述
の
委
細
は
こ
こ
で
L

で
き
る
底
の
も
の
で
は
な
く
中
西
氏
の
原
書
に
就
い
て
見
て
い
た
だ
く
し
か
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
第
2

の
中
心

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
以
下
の
一

を
取
り
上
げ
た
い
︒
先
天
之
性
理
︑
其
)
以
分
別
者
︑
義
理
之
分
別
也
︒
義
理
非
G
跡
者
也
︒
是
以
雖
G
)
別
而
不
見
其
G
分
之
跡
︒
渾
然
一
理
之
中
︑
自
G
不
相
淆
亂
之
妙
︒
(﹃
天
方
性
理
﹄
卷
二
﹁
理
象
相
屬
圖
說
﹂
)
著
者
は
こ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
譯
し
て
い
る
︒
先
天
の
性
理
が
分
か
れ
て
い
る
の
は
︑
義
理
が
分
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
義
理
に
は
目
に
見
え
る
痕
跡
が
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
[性
理
は
]
分
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
︑
分
か
れ
た
痕
跡
が
見
え
な
い
︒
渾
然
た
る
一
理
の
う
ち
に
︑
[性
理
が
]ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
ら
な
い
不
思
議
さ
が
︑
お
の
ず
と
あ
る
︒
(八
七
頁
)
2
快
な
譯
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
の
問
題
點
は
︑﹁
性
理
﹂
と
﹁
義
理
﹂
は
ど
う

う
の
か
︑﹁
性
理
の
分
別
﹂
と
﹁
義
理
の
分
別
﹂
は
ど
う

う
の
か
(﹁
分
別
﹂
は
﹁
性
﹂
の
各
樣
の
あ
り
方
)︑
そ
れ
ら
は
思
想

に
ど
こ
に
由
來
す
る
の
か
︑
と
い
っ
た
事
柄
で
あ
る
︒
著
者
は
ま
ず
﹁
(兩
者
は
)
朱
子
學
の

K
で
は
同
じ
も
の
を
指
す
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
朱
子
學
に
も
と
づ
く
理
解
﹂
に
沿
っ
て
︑﹁
義
理
﹂
と
は
﹁
あ
る
も
の
が
他
で
な
く
そ
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
の
っ
と
る
べ
き
原
則
(パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
れ
ば
責
務
の
ご
と
き
も
の
)﹂︑﹁
性
理
﹂
は
﹁
あ
る
も
の
が
他
で
な
く
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
根
據
(パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
責
務
に
對
應
す
る
地
位
や
身
分
の
ご
と
き
も
の
)﹂
と
し
た
上
で
︑
﹃
天
方
性
理
﹄
の

K
で
は
兩
者
は
衣
な
る
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
と
し
て
﹁
理
一
分
殊
﹂
で
`
け
止
め
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想


K
を
讀
み
D
ん
で
︑﹁
理
一
﹂
と
し
て
の
﹁
義
理
﹂
は
ア
ア
ヤ
ー
ン
・
サ
ー
ビ
タ
(恆
常

諸
實
在
)
に
︑﹁
分
殊
﹂
と
し
て
の
﹁
性
理
﹂
は
マ
ク
ラ
ー
ト
(
靈
魂
の
形
而
上

先
天
世
界
)
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
と
す
る
︒﹁
恆
常

諸
實
在
ア
ア
ヤ
ー
ン
・
サ
ー
ビ
タ
﹂
と
は
︑
﹁
創
/
;
た
る
神
の
知
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
︑
萬
物
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
本
質
﹂﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
﹁

初
の
被
/
物
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ル
ー
フ
が
神
の
外
側
に
顯
れ
る
よ
り
ま
え
の
段
階
で
す
で
に
︑
無
始
永

な
る
神
の
知
の
う
ち
に
︑

字
ど
お
り
恆
常

に
存
在
す
る
も
の
﹂
(
八
九
頁
)
と
さ
れ
る
︒
こ
の
一

は
回
儒
の
著
作
硏
究
會
で
も
時
閒
を
か
け
て
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
︑
譯
<
(﹃
中
國
伊
斯
蘭
思
想
硏
究
﹄
第
二
號
)
に
は
詳
細
な
﹁
解
說
﹂
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
義
理
﹂
に
ア
ア
ヤ
ー
ン
・
サ
ー
ビ
タ
(﹁
恆
常

原
型
﹂
と
譯
さ
れ
て
い
る
)
を
當
て
る
な
ど
︑
基
本

に
は
中
西
氏
と
同
じ
解
釋
で
あ
る
が
︑
讀
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
そ
ち
ら
の
一

も
引
い
て
お
く
︒﹁﹁
一
理
﹂
た
る
﹁
眞
理
﹂
が
︑
多
な
る
先
天
の
性
理
に
分
か
れ
て
い
く
の
は
︑
神
(
;
宰
)
の
內
部
で
す
で
に
﹁
義
理
﹂
の
か
た
ち
で
︑
分
か
れ
て
い
く
原
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
﹁
一
理
﹂
(﹁
眞
理
﹂
)
の
な
か
に
は
︑
そ
の
後
あ
ら
わ
れ
て
來
る
多
な
る
先
天
の
性
理
が
未
分

の
か
た
ち
で
內

さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
そ
の
後
︑
多
な
る
先
天
の
性
理
と
し
て
︑
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
﹂
(一
九
三
～
一
九
四
頁
)
︒
B
者
と
し
て
は
︑
上
引
の
一

を
朱
子
學


K
で
讀
ん
だ
場
合
︑
別
樣
の
解
釋
も
あ
り
得
る
の
で
は
と
考
え
る
︒
私
の
理
解
は
鯵
單
で
あ
る
︒﹁
義
― 91 ―
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理
﹂
と
﹁
性
理
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
原
則=
責
務
︑
根
據=
職
位
と
解
釋
す
る
必
L
は
な
く
︑﹁
性
理
﹂
の
上
位
に
別
種
の
﹁
義
理
﹂
な
る
も
の
を
置
く
必
L
も
な
い
︒
兩
者
は
同
じ
も
の
の
位
相

表
現
の
差
衣
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
一

が
﹁
理
象
相
屬
圖
說
﹂
中
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
い
︒
こ
こ
で
は
世
界
は
︑
先
天
(理
ま
た
は
性
の
形
而
上

世
界
)
と
後
天
(象
ま
た
は
形
器
の
形
而
下

世
界
)
の
二
種
類
し
か
な
い
︒
こ
の
圖
說
の
;
旨
は
︑
後
天
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
差
衣
と
し
て
現
れ
出
て
く
る
人
・
物
の
﹁
性
﹂
は
す
で
に
先
天
世
界
で
整
然
と
準
備
さ
れ
て
い
て
︑﹁
理
﹂
と
﹁
象
﹂
の
兩
世
界
は
連
續
(相
屬
)
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒﹁
性
理
﹂
と
﹁
義
理
﹂
に
﹁
理
﹂
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
性
﹂
も
﹁
義
﹂
も
先
天
世
界
(理
)
の
範
疇
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹁
義
理
﹂
は
こ
の
場
合
︑﹁
理
﹂
を
二
字
に

衍
し
た
だ
け
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
理
﹂
な
る
も
の
は
﹁
渾
然
た
る
一
理
の
中
に
自
ら
相
淆
亂
せ
ざ
る
妙
の
あ
る
も
の
﹂
だ
か
ら
︑
﹁
理
﹂
と
し
て
の
﹁
性
﹂
(性
卽
理
)
も
先
天
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
に
差
衣
(分
別
)
の
あ
る
人
・
物
が
そ
の
差
衣
の
ま
ま
互
い
に
﹁
淆
亂
﹂
せ
ず
に
﹁
渾
然
﹂
と
し
て
靜
ま
っ
て
い
る
︱
︱
と
私
は
解
し
た
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
以
上
は
不
案
內
な
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
ま
っ
た
く
~
慮
せ
ず
に
解
し
た
も
の
で
︑
片
面

た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
劉
智
の
眞

は
中
西
氏
た
ち
の
解
釋
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
朱
子
學

な
立
場
か
ら
は
こ
う
も
讀
め
る
と
一
解
を
提
出
し
た
ま
で
で
あ
る
︒
な
お
︑
著
者
は
︑
義
理=
原
則
︑
性
理=
根
據
と
し
て
い
る
が
(八
七
頁
他
)︑
も
し
朱
子
學
の
)
謂
﹁
)
以
然
﹂﹁
)
當
然
﹂
の
論
理
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
義
理
と
性
理
の
位
置
が

に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
﹁
性
﹂
を
﹁
原
理
の
類
﹂
(九
三
頁
他
)
と
す
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
性
﹂
は
各
個
物
(ま
た
は
各
類
)
の
持
ち
E
で
あ
る
か
ら
︑﹁
原
理
﹂
と
す
る
の
に
は

和
感
が
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
﹁
渾
然
一
理
﹂
は
︑
﹃
論
語
集
<
﹄
(里
仁
k
︑
吾

一
以
貫
之
違
)︑﹃
齋
居
感
興
詩
﹄
第
一
な
ど
に
見
え
る
朱
子
學
で
は
お
馴
染
み
の
言
句
で
あ
る
︒
第
3

﹁
朱
子
學

﹁
性
﹂
が
.
想
さ
れ
た
理
由
・

義
﹂
で
は
︑﹃
天
方
性
理
﹄
卷
三
﹁
繼
性
顯
著
圖
說
﹂
中
の
﹁
本
性
與
繼
性
原
非
二
也
⁝
⁝
﹂
で
始
ま
る
一

が
分
析
さ
れ
る
︒
﹁
本
性
﹂
は
各
人
の
性
︑﹁
繼
性
﹂
は
至

の
性
(ム
ハ
マ
ン
ド
の
ル
ー
フ
)
の
こ
と
で
︑
兩
性
の
關
係
︑
E
者
の
後
者
へ
の
回
歸
の
可
否
が
こ
こ
で
の
論
題
で
あ
る
︒
著
者
は
云
う
︑
劉
智
が
依
據
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
側
の

獻
に
は
ダ
ー
ヤ
の
宿
命
論
(ど
の
ル
ー
フ
を
具
え
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
人
閒
の
位
階
・
境
地
が
宿
命
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
豫
定
)
と
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
萬
人
歸
眞
說
の
兩
樣
が
あ
っ
た
が
︑
劉
智
は
﹁
歸
眞
す
る

人
の
體
驗
に
照
ら
し
て
い
え
ば
⁝
⁝
萬
人
が
歸
眞
し
え
る
と
い
え
る
﹂
と
考
え
る
こ
と
で
︑
兩
說
を
﹁
見
事
に

停
し
て
い
た
﹂
と
(九
九
頁
)︒上
引
﹁

人
の
體
驗
﹂
と
﹁
萬
人
歸
眞
﹂
の
閒
を
省
略
し
た
の
は
︑
そ
こ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
本
質
に
關
わ
る
委
細
が
說
2
さ
れ
て
い
て
︑
と
て
も
 

を
引
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ダ
ー
ヤ
の
宿
命
論
で
は
萬
人
の
歸
神
(歸
眞
)
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
劉
智
が

の
よ
う
に
云
う
時
︑
そ
こ
に
別
種
の
﹁

停
﹂
を
讀
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
劉
智
は
﹃
天
方
性
理
﹄
卷
四
﹁

功
實
踐
圖
說
﹂
に
お
い
て
︑

人
は
歸
眞
で
き
な
い
衆
人
に
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
深
く

ん
で
そ
こ
に
至
る
﹁
實
踐
の
路
﹂
を
示
し
た
︑
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
の
方
が
B
者
に
は
分
か
り
や
す
い
︒
ま
た
︑
本

の
;
題
で
あ
る
﹁
本
性
與
繼
性
原
非
二
也
⁝
⁝
﹂
で
始
ま
る
一

の

わ
り
に
︑﹁
各
具
之
顯
歸
入
於
公
共
之
顯
︑
則
公
共
之
顯

若
獨
顯
於
我
︑
而
繼
性

得
爲
我
之
繼
性
矣
︒
此
繼
性
之
顯
著
也
﹂
(
著
者
譯
：
[か
く
し
― 92 ―
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て
]
各
人
に
そ
な
わ
る
[本
性
]
の
顯
れ
が
︑
公
共
の
[繼
性
]
の
顯
れ
へ
と
歸
り
入
る
と
︑
公
共
の
[繼
性
の
]顯
れ
が
︑
つ
い
に
我
に
お
い
て
ひ
と
り
顯
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
な
り
︑
繼
性
は
つ
い
に
我
の
繼
性
と
な
り
え
る
︒
以
上
が
︑
繼
性
の
顯
れ
方
で
あ
る
)
と
あ
っ
て
︑﹁
本
性
﹂
の
﹁
繼
性
﹂
へ
の
歸
入
が
詠
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
E
に
︑
劉
智
が
﹁
ル
ー
フ
﹂
を
萬
人
共
G
の
﹁
性
﹂
に
置
き
奄
え
た
こ
と
で
︑
萬
人
歸
眞
論
(朱
子
學
で
い
う

人
可
學
論
)
へ
の

が
開
か
れ
た
︑
と
い
う
の
が
本
違
の
基
本

な
;
旨
だ
と
`
け
止
め
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
︒
な
お
︑﹁
繼
性
﹂
の
用
語
と
し
て
の
典
據
が
﹃
易
經
﹄
繫
辭
上
傳
の
﹁
一
陰
一
陽
之
謂

︑
繼
之
者
善
也
︑
成
之
者
性
也
﹂
で
あ
る
こ
と
を
<
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
『天
方
性
理
﹄
の
硏
究
は
︑
上
に
も
引
い
た
よ
う
に

=
で
は
本
邦
の
若
い
硏
究
者
た
ち
が
氣
を
吐
い
て
い
る
︒
佐

實
氏
も
回
儒
の
著
作
硏
究
會
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
が
︑
そ
の
﹃
劉
智
の
自
然
學
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
)
も
重
L
な
成
果
で
︑
特
に
標
點
も
施
し
た
第
10
違
﹁
定
本
﹃
天
方
性
理
﹄﹂
は
大
變
G
用
で
あ
る
︒
四
第
3
違
は
﹁
17
・
18
世
紀
中
國
內
地
に
お
け
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
;
義
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
多
い
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
︑
神
人
合
一
に
よ
る
神
の
體
驗


識
を
目
指
す
も
の
で
︑
そ
の
敎
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
1
違
で
說
2
さ
れ
て
い
る
︒
ス
ー
フ
ィ
ー
敎
團
は
中
國
西
北
部
を
活
動
の
舞
臺
と
し
て
お
り
︑
內
地
も
し
く
は
沿
岸
部
(陝
西
以
東
)
に
は
殆
ど
q
r
し
て
い
な
か
っ
た
が
︑
そ
う
い
う
地
域
で
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
`
け
入
れ
ら
れ
た
か
が
本
違
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
は
窮
極
の
境
地
に

く
た
め
に
は
シ
ャ
イ
フ
(

師
)
の
指

が
不
可
缺
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
敎
團
の
な
い
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
シ
ャ
イ
フ
は
不
在
で
︑
ア
ホ
ン
(學
者
︑
經
堂
敎
育
な
ど
の
敎
師
)
は
居
た
け
れ
ど
も
︑
彼
ら
は
宗
敎

實
踐
よ
り
も
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
知
識
を
傳

す
る
學
問
の
敎
師
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
余
浩
洲
が
著
し
た
漢
語
イ
ス
ラ
ー
ム

獻
﹃
眞
功
發
,
﹄
を
見
る
と
︑
余
浩
洲
が
發
案
し
た
三
〇
か
ら
な
る
神
秘
階
梯
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
知
る
﹂
こ
と
を
優
先
さ
せ
て
お
り
︑
こ
れ
な
ら
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
知
し
か
^
わ
な
い
ア
ホ
ン
た
ち
で
も
そ
の
入
り
口
ま
で
は
指

で
き
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
︑
ア
ホ
ン
た
ち
に
神
秘

の
案
內
人
と
し
て
の
!
格
を

め
よ
う
と
す
る
余
浩
洲
の

圖
が
看
取
さ
れ
る
︒
も
う
ひ
と
つ

瓜
の
問
題
が
あ
る
︒
經
堂
敎
育
の
第
一
 
9
料
で
あ
る
﹃
經
學
系
傳

﹄
は
舍
起
靈
が
監
修
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
舍
起
靈
自
身
は
ア
ホ
ン
に
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
保
證
し
た
の
は
︑
自
分
た
ち
の
學
瓜
の
祖
︑
胡
登
洲
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の

瓜
を
繼
承
す
る
然
る
べ
き
シ
ャ
イ
フ
だ
と
い
う

識
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
こ
う
し
た
考
え
方
は
︑

に
シ
ャ
イ
フ
不
在
狀
況
の
改
善
を
妨
げ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
そ
の
﹁
ア
ホ
ン
に
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
﹂
で
あ
る
舍
起
靈
に
つ
い
て
﹃
經
學
系
傳

﹄
に

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
)
が
あ
る
︒
初
先
生

號
破
衲
癡
︑
多
內
養
工
夫
︑
故
越
顏
鶴
髮
︑
精
神
閏
滿
︑
對
卷

徒
︑

日
不
倦
︒
右
の
﹁
多
內
養
工
夫
︑
故
越
顏
鶴
髮
⁝
⁝
﹂
で
あ
る
が
︑
著
者
は
﹁
內
面
の
陶
冶
に
勤
し
ん
だ
(
多
內
養
工
夫
)
お
陰
で
⁝
⁝
﹂
と
譯
し
︑﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
が
ス
ー
フ
ィ
ー
に
﹁
神
仙
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
た
﹂
と
す
る
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑﹁
こ
の

K
で
は
︑
神
仙
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
養
と


の
樣
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
(
一
二
〇
頁
)︒
表
現
は
內
丹
だ
が
中
身
は
イ
ス
ラ
ー
ム
(ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
)
と
い
う
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_
息
は
第
6
・
7
違
で
詳
述
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
は

字
N
り
體
內
の
氣
を
練
る
こ
と
で
年
よ
り
は
若
く
見
え
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
て
い
た
︑
と
い
う
ほ
ど
の

味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
舍
は
當
然
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
行
は
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
一
方
で
中
國
式
の
身
體
鍛
鍊
(
內
丹
や
神
仙
と
い
う
大
袈
裟
な
も
の
で
は
な
く
)
も
實
踐
し
て
い
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
︑
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
第
4
違
は
﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
の
法
學
'
觀
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
違
だ
け
讀
ん
で
も
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
︑
何
故
そ
れ
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の
か
︑
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
著
者
は
す
で
に
第
1
違
に
お
い
て

括

に

案
內
を
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
こ
と
合
わ
せ
讀
め
ば
問
題
の
)
在
が
見
え
て
く
る
︒
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
法
(シ
ャ
リ
ー
ア
)
は
︑
法
律
の
部
分
と
宗
敎
儀
禮
(信
仰
吿
白
︑
禮
拜
︑
喜
¦
︑
斷
食
︑
§
禮
の
い
わ
ゆ
る
五
行
)
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
初
¨
に
は
多
く
の
法
學
'
が
存
在
し
た
が
︑
結
局
ス
ン
ナ
'
に
お
い
て
は
四
大
法
學
'
に
淘
汰
さ
れ
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
は
實
際
上
ハ
ナ
フ
ィ
ー
'
を
信
奉
し
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
の
父
祖
た
ち
の
壓
倒

多
數
が
ハ
ナ
フ
ィ
ー
'
の
荏
配

な
地
域
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
ハ
ナ
フ
ィ
ー
'
以
外
の

獻
が
傳
來
し
な
か
っ
た
と
い
う
中
國
の
歷
9

︑
地
理

條
件
に
由
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
し
か
し
ハ
ナ
フ
ィ
ー
'
絕
對
;
義
と
い
っ
て
も
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
そ
の
法
律

側
面
に
つ
い
て
は
敢
え
て
論
究
す
る
の
を
©
け
︑
儀
禮

側
面
に
つ
い
て
熱
心
に
議
論
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒
著
者
は
本
違
に
お
い
て
︑
;
と
し
て
﹁

家
營
淸
眞
寺
ア
ラ
ビ
ア
語
碑

﹂
(雲
南
省
N
海
縣

古
鎭
︑
口
繪
に
珍
し
い
淸
眞
女
寺
と
淸
眞
寺
の
寫
眞
あ
り
)
の
檢
討
を
N
し
て
そ
の
事
實
を
實
證

に
確

し
て
い
る
︒
こ
の
碑

に
つ
い
て
は
す
で
に
中
國
人
硏
究
者
に
よ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
ク
ス
ト
と
中

抄
譯
が
あ
る
が
︑
著
者
は
原
碑
を
實
見
し
︑
あ
ら
た
め
て
正
確
な
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
た
上
で
詳
細
な
日
本
語
譯
<
を
作
成
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
そ
こ
で
は
︑
﹁
義
務
禮
拜
後
﹂
の
﹁
開
¢
違
の
讀
誦
﹂
を
は
じ
め
と
し
て
種
々
の
儀
禮
(我
々
日
本
人
の
感
覺
か
ら
云
え
ば
﹁
儀
禮
﹂
と
い
う
よ
り
﹁
身
振
り
﹂
に
=
い
)
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
中
國
ム
ス
リ
ム
が
典
禮
に
多
大
の
關
心
を
示
し
た
の
は
︑
儒
敎
に
お
け
る
﹁
禮
﹂
の
重
視
と
も
關
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
が
(第
1
違
四
〇
頁
)
︑
こ
れ
は
極
め
て
示
唆

な
見
解
だ
と
思
う
︒
第
5
違
は
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
と
中
華
の
あ
い
だ
を
生
き
拔
く
︱
︱
19
世
紀
雲
南
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
探
究
︱
︱
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒
E
違
ま
で
は
17
・
18
世
紀
の
中
國
內
地
が
舞
臺
で
あ
っ
た
が
︑
本
違
は
違
題
の
示
す
N
り
19
世
紀
の
雲
南
︑
第
6
・
7
違
は
19
世
紀
の
中
國
西
北
部
で
展
開
さ
れ
た
中
國
ム
ス
リ
ム
の
營
爲
が
^
わ
れ
る
︒
本
違
は
E
違
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
問
題
を
承
け
る
が
︑
こ
こ
で
は
法
律

側
面
に
光
が
當
て
ら
れ
る
︒
E
違
で
著
者
は
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
は
シ
ャ
リ
ー
ア
の
そ
ち
ら
の
方
面
は
敢
え
て
©
け
よ
う
と
し
た
と
い
う

味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
傾
向
は
19
世
紀
雲
南
で
活

し
た
馬
德
怨
と
そ
の
弟
子
の
馬
聯
元
に
お
い
て
一
變
し
た
と
い
う
︒
雲
南
ム
ス
リ
ム
t
亂
を
體
驗
し
︑
マ
ッ
カ
(ア
ラ
ビ
ア
語
で
メ
ッ
カ
の
こ
と
を
こ
う
云
う
ら
し
い
)
§
禮
を
N
じ
て
當
時
の
西
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
思
潮
に
も
觸
れ
て
い
た
馬
德
怨
は
︑
中
國
社
會
を
﹁
戰
爭
の
家
﹂
と
表
現
し
︑
離
緣
問
題
を
例
證
に
︑
壓
倒

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
﹁
生
き
拔
く
﹂
た
め
に
中
國
の
現
實
に
見
合
っ
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た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
模
索
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
(イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
︑
夫
«
喧
嘩
の
際
︑
夫
が
離
緣
を
口
走
っ
た
ら
本
當
に
離
緣
が
成
立
す
る
と
い
う
)︒
こ
の
よ
う
な
¬
勢
は
﹁

戰
(ジ
ハ
ー
ド
)﹂
に
對
す
る
弟
子
馬
聯
元
の
再
解
釋
に
も
見
ら
れ
る
︒
著
者
は
E
世
紀
と
19
世
紀
の
中
國
ム
ス
リ
ム
の
相

を
示
す
た
め
に
︑
違
結
に
お
い
て
劉
智
の
﹃
天
方
典
禮
﹄﹁
婚
姻
k
﹂
の
一

を
引
用
し
︑
劉
智
は
﹁
(イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
中
國
の
b
俗
と
の
)
衝
突
が
深
刻
な
場
合
は
︑
單
純
に
中
國
の
方
を
切
り
¦
て
よ
と
;
張
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
た
だ
︑
B
者
の
印
象
で
は
劉
智
も
閏
分
融
和

で
馬
德
怨
と
同
樣
︑﹁
中
國
の
現
實
に
沿
い
つ
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
も
嚴
守
す
る
方
法
を
探
っ
て
い
こ
う
﹂
と
し
た
と
云
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
お
な
じ
﹁
婚
姻
k
﹂
で
劉
智
は
︑
﹁
淸
眞
の
禮
は
天
方

敎
よ
り
出
ず
る
も
︑
儒
家
の
禮
と
多
く
相
符
合
す
︒
風
殊
な
り
俗
衣
な
り
︑
細
,
に
亦
た
不
同
G
り
と
雖
も
︑
大

は
則
ち
總
べ
て
相
似
た
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
婚
姻
k
﹂
中
の
︑﹁
問
八
字
(相
性
占
い
)
⁝
⁝
の
如
き
に
至
り
て
は
︑
皆
風
俗
の
斷
じ
て
從
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
﹂
と
い
う
箇
)
を
︑
著
者
は
﹁
(イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
中
國
の
b
俗
と
の
)
衝
突
が
深
刻
な
場
合
﹂
と
し
て
讀
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は
雙
方
の
﹁
衝
突
が
深
刻
な
場
合
﹂
に
®
當
す
る
か
ど
う
か
︑
ま
た
︑
こ
の
一

で
劉
智
が
y
斷
の
基
準
に
し
て
い
る
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
い
う
よ
り
︑
伊
・
儒
を
超
え
た

Z

な
良
識
(
大

)
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
五
こ
れ
は
あ
く
ま
で
B
者
の
私
見
で
あ
る
が
︑
第
6
違
﹁
中
國
民
閒
)
藏
ペ
ル
シ
ア
語
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

獻
﹃
靈
知
の
L
旨
﹄﹂
と
︑

の
第
7
違
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
タ
オ
イ
ズ
ム
︱
︱
19
世
紀
中
國
西
北
部
に
お
け
る
對
話
︱
︱
﹂
は
本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
だ
と
思
う
︒
本
第
6
違
は
︑
こ
れ
ま
で
殆
ど
硏
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
西
北
部
の
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
︑
現
地
に
赴
き
自
分
の
手
で
怨
!
料
を
發
見
し
︑
そ
れ
を
詳
細
に
分
析
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
と
類
似
の
漢


獻
を
探
し
出
し
︑
そ
れ
と
¯
一
對
照
し
︑
作
者
を
推
定
し
︑
附
錄
と
し
て
そ
の
譯
<
と
︑
著
者
が
持
ち
歸
っ
た
そ
の
ペ
ル
シ
ア
語
手
稿
本
の
v
刻
・
影
印
を
揭
載
す
る
︑
と
い
う
園
底
ぶ
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
焙
り
出
さ
れ
て
き
た
の
は
︑
お
馴
染
み
の
儒
敎=
朱
子
學
と
は
面
貌
の
衣
な
っ
た
︑

敎=
內
丹
な
の
で
あ
っ
た
︒
內
丹
と
い
う
の
は
︑
丹
砂
や
黃
金
と
い
っ
た
鑛
物
に

學
反
應
を
起
こ
さ
せ
て
丹=
不
死
の
靈
藥
を
/
る
煉
丹
°
(
こ
れ
が
外
丹
)
と
は
一
八
〇
度
衣
な
っ
て
︑
氣
を
原
基
に
﹁
胎
﹂
や
﹁
嬰
兒
﹂
に
比
擬
さ
れ
る
丹
を
自
分
の
體
內
で
煉
成
す
る
思
想
ま
た
は
技
法
を
云
い
︑
宋
代
以
影
︑

敎
の
;
液
と
な
っ
て
ゆ
く
︒
以
上
が
本
違
の
核
心
で
あ
る
が
︑
も
う
少
し
說
2
を
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
西
北
部
イ
ス
ラ
ー
ム
と
中
國
傳
瓜
思
想
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
ヤ
'
系
の
門
宦
(
ス
ー
フ
ィ
敎
團
)
關
係
者
に
よ
る

敎
と
の
﹁
對
話
﹂
が
重
L
で
︑
わ
け
て
も

敎

色
±
が
濃
厚
な
楊
保
元
(
一
七
八
〇
～
一
八
七
三
)
の
漢
語

獻
﹃
綱
常
﹄
が
<
目
さ
れ
る
︒
著
者
は
楊
保
元
の
活
動
と
關
連
し
て
︑
ほ
ぼ
同
地
域
︑
同
時
代
に
生
き
た
 
眞
敎
龍
門
'
の

士
︑
劉
一
2
(
號
は
悟
元
子
︑
一
七
三
四
～
一
八
二
一
)
に
よ
る
感

の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
中
國

敎
9
サ
イ
ド
か
ら
見
て
も
看
過
で
き
な
い
指
摘
で
あ
る
︒
淸
の
乾
隆
・
嘉
慶
時
代
︑
甘
肅
省
棲
雲
山
(
蘭
州
附
=
)
を
中
心
に
活

し
た
劉
一
2
は
︑
多
く
の
內
丹
書
を
殘
し
て
― 95 ―
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い
る
が
︑
そ
れ
ほ
ど
硏
究
が
²
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
︒
そ
の
著
述
は
嘉
慶
年
閒
︑
湖
南
常
郡
護
國
庵
に
お
い
て
﹃

書
十
二
種
﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
︑
こ
の
嘉
慶
版
と
光
緖
年
刊
上
海
´

堂
刊
本
と
の
﹁
兩
本
を
校
勘
補
缺
﹂
し
た
影
印
版
が
一
九
九
〇
年
︑
中
國
中
醫
藥
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
︒
B
者
が
個
人

に
興
味
を
µ
い
て
い
る
の
は
︑
か
の
﹃
西
+
記
﹄
 
百
回
を
︑
園
頭
園
尾
︑
內
丹

に
讀
み
解
い
た
彼
の
﹃
西
+
原
旨
﹄
と
い
う
奇
書
で
あ
る
(本
書
は
浩
瀚
な
の
で
上
記
﹃

書
十
二
種
﹄
に
は
﹁
西
+
原
旨
讀
法
﹂
し
か
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
)︒
著
者
中
西
氏
に
よ
れ
ば
︑
中
國
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
ヤ
'
系
門
宦
の
あ
る
一
'
の
創
始
者
︑
o
靜
一
(一
七
二
〇
年
歿
)
の
も
と
に
︑
劉
一
2
︑
號
は
悟
元
子
な
る

士
が
改
宗
し
た
う
え
悟
一
子
と
改
名
し
て
入
門
し
た
︑
と
い
う
傳
承
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
︒
生
歿
年
か
ら
し
て
事
實
で
は
あ
り
え
な
い
が
︑
高
名
な
劉
一
2
を
o
靜
一
の
弟
子
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
魂
膽
が
窺
わ
れ
る
と
中
西
氏
は
述
べ
て
い
る
︒
な
お
︑
B
者
の
知
る
と
こ
ろ
︑﹁
悟
一
子
﹂
は
︑﹃
西
+
原
旨
﹄
に
先
だ
っ
て
︑
や
は
り
﹃
西
+
記
﹄
を
內
丹

に
解
讀
し
た
﹃
西
+
眞
詮
﹄
の
作
者
︑
陳
士
斌
の
號
で
も
あ
る
︒
中
西
氏
の
硏
究
を
き
っ
か
け
に
︑
今
後
の
硏
究
の
²
展
如
何
に
よ
っ
て
は
雙
方
向

な
﹁
對
話
﹂
の
實
態
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
︒
以
上
は
本
違
の
助
走
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
こ
で
著
者
は
︑﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
な
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

獻
を
提
起
し
︑
楊
保
元
の
﹃
綱
常
﹄
の
典
據
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
い
う
豫
測
を
立
て
︑
¯
一
對
照
し
て
實
證
し
て
ゆ
く
︒
本
テ
キ
ス
ト
こ
そ
初
め
に
述
べ
た
︑
中
西
氏
が
甘
肅
省
臨
夏
回
族
自
治
州
で
發
見
し
て
持
ち
歸
っ
た
當
の
手
稿
本
に
他
な
ら
な
い
︒
『靈
智
の
L
旨
﹄
は
︑
沐
浴
︑
信
仰
吿
白
︑
禮
拜
︑
斷
食
︑
喜
¦
︑
§
禮
︑
金
¶
禮
拜
︑
と
い
う
七
つ
の
宗
敎
儀
禮
を
取
り
上
げ
た
テ
ク
ス
ト
で
︑
そ
れ
ら
を
外
面
(外
面

行
爲
)
︑
內
面
(
本
當
の
目

︑
ま
た
は
高

の
境
地
)︑
眞
相
(
同
)
と
い
う
觀
點
か
ら
解
說
し
て
い
る
︒
こ
の
三
レ
ベ
ル
は
︑
實
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
云
う
シ
ャ
リ
ー
ア
(
イ
ス
ラ
ー
ム
法
)︑
タ
リ
ー
カ
(

)︑
ハ
キ
ー
カ
(眞
相
)
に
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
と
い
う
の
が
中
西
氏
の
見
方
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
兩
者
が
對
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
一
目
瞭
然
︑﹃
綱
常
﹄
の
そ
の
部
分
と
﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
は
見
事
に
對
應
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
本
違
の
冒
頭
に
豫
吿
さ
れ
た

敎
內
丹
で
あ
る
が
︑
具
體

に
云
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
綱
常
﹄
の
禮
拜
の
項
に
﹁
三
つ
目
は
ハ
キ
ー
カ
で
︑
水
︑
火
︑
風
︑
土
の
四
元
素
を
集
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
あ
り
︑
對
し
て
﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
に
は
﹁
禮
拜
の
眞
相
は
と
い
う
と
︑
[當
該
の
レ
ベ
ル
で
は
]
諸
元
素
を
凝
集
す
る
︒
す
な
わ
ち
風
︑
水
︑
火
︑
土
を
[凝
集
す
る
]﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
中
西
氏
は
こ
の
箇
)
に
<
目
し
て
︑
﹁
神
人
合
一
の
な
か
で
も
比


高

の
境
地
と
し
て
︑
風
・
水
・
火
・
土
の
四
元
素
を
凝
集
す
る
と
い
う
の
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
な
い
し
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の

K
で
は
よ
く
理
解
し
が
た
い
﹂
と
し
︑
﹁
五
行
の
歸
一
に
よ
る
金
丹
の
生
成
を
表
現
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
し
て
︑
淸
代
の

敎
徒
・
朱
元
育
の
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
の
類
似
の
箇
)
を
引
用
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
の
こ
の
五
行
歸
一
(
金
丹
生
成
)
の
思
想
が
﹃
綱
常
﹄
に
お
い
て
も
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
あ
る
高

の
境
地
を
表
現
す
る
た
め
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
の
作
者
は
﹁

敎
と
の
對
話
を
好
ん
だ
中
國
の
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
ヤ
'
の
關
係
者
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
て
本
違
を
結
ん
で
い
る
︒
自
分
が
發
見
し
た
ペ
ル
シ
ア
語
テ
ク
ス
ト
を
漢
語

獻
に
引
き
當
て
︑
さ
ら
に
そ
こ
に
內
丹

思
考
を
見
出
し
︑﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
に

り
着
く
︑
と
い
う
こ
の
ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
プ
の
探
索
の
過
U
は
見
事
と
い
う
か
︑
ス
リ
リ
ン
グ
な
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興
奮
を
覺
え
ず
に
は
お
れ
な
い
︒
な
お
︑﹃
靈
智
の
L
旨
﹄
や
﹃
綱
常
﹄
で
の
四
元
素
が
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
で
は
五
行
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
液
の
四
元
素
と
中
國
傳
瓜
の
五
元
素
說
と
の
差
衣
に
關
し
て
︑
著
者
も
周
知
の
佐

實
氏
の
考
察
(﹃
劉
智
の
自
然
學
﹄
第
3
違
﹁
五
行
と
四
行
の
關
係
﹂
)
を
引
く
な
ど
し
て
︑
少
し
說
2
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
云
い
忘
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
︑
本
違
の
﹁
コ
ラ
ム
﹂
︱
︱
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
ヤ
'
關
係
者
の
著
作
と
覺
し
い
十
二
種
の
漢
語

獻
解
題
︱
︱
も
大
變
閏
實
し
て
い
る
︒
第
7
違
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
タ
オ
イ
ズ
ム
︱
︱
19
世
紀
中
國
西
北
部
に
お
け
る
對
話
︱
︱
﹂
は
E
違
を
承
け
︑
同
じ
く
楊
保
元
の
﹃
綱
常
﹄
を
軸
に
し
て
︑
西
北
部
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る

敎
內
丹
と
の
﹁
對
話
﹂
を
さ
ら
に
踏
み
D
ん
で
考
察
し
て
い
る
︒﹁
對
話
﹂
の
相
手
は
︑
E
違
の

わ
り
=
く
に
登
場
し
た
朱
元
育
の
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
︑
隱
し
味
と
で
も
云
う
べ
き
か
︑
ア
ラ
ビ
ア
語

獻
﹃
秘
中
の
至
秘
︑
諸
光
の
顯
れ
る
)
﹄
(﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
と
略
稱
)
が
絡
ん
で
き
て
一
層
複
雜
な
方
U
式
に
な
っ
て
い
る
︒
『悟
眞
k
闡
幽
﹄
は
北
宋
の
張
伯
端
﹃
悟
眞
k
﹄
の
<
解
書
で
あ
る
︒
宋
代
以
影
︑
內
丹
が

敎
の
;
液
に
な
っ
て
い
っ
た
が
︑
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
が
こ
の
﹃
悟
眞
k
﹄
な
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
內
丹
そ
れ
自
體
︑
難
解
な
隱
喩
で
說
2
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
上
︑
本
書
は
 

︑
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
韻

(詩
と
詞ツー
)
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
す
で
に
宋
代
か
ら
多
く
の
<
釋
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
潮
液
は
淸
代
で
も
變
わ
ら
ず
︑
仇
兆
鰲
﹃
悟
眞
k
集

﹄
(康
熙
五
十
二
︿
一
七
一
三
﹀
年
刊
)
を
始
め
と
し
て
︑
董
德
寧
﹃
悟
眞
k
正
義
﹄
(乾
隆
五
十
三
︿
一
七
八
八
﹀
年
自
序
)︑
劉
一
2
﹃
悟
眞
k
直
指
﹄
(
嘉
慶
四
︿
一
七
九
九
﹀
年
自
序
)︑
朱
元
育
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
(？
)
と
い
っ
た
<
釋
書
が
書
き
繼
が
れ
て
い
っ
た
︒
當
の
朱
元
育
に
つ
い
て
は
大
陸
で
も
專
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑

=
︑
秋
岡
英
行
氏
の
論

﹁
朱
元
育
の
內
丹
思
想
︱
︱
『
悟
眞
k
闡
幽
﹄
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
學
志
﹄
頤
號
︑
二
〇
一
二
年
一
二
¹
刊
)
が
出
た
の
は
º
報
で
あ
る
︒
し
か
し
朱
元
育
の
傳
記

事
實
に
つ
い
て
は
︑
!
料
が
絕
對

に
少
な
く
︑
秋
岡
論

も
彼
が
 
眞
敎
龍
門
'
の

士
で
︑
2
末
淸
初
に
活

し
て
﹁
雲
陽

人
﹂
と
號
し
た
︑
と
い
う
こ
と
以
外
は
未
詳
と
し
て
い
る
︒
な
お
︑
本
違
で
は
︑
楊
保
元
が
た
と
え
ば
劉
一
2
の
﹃
悟
眞
k
直
指
﹄
で
な
く
何
故
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
か
ら
引
い
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
考
察
が
8
ん
で
い
な
い
が
︑
こ
れ
は

敎
硏
究
者
が
引
き
取
る
べ
き
課
題
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
て
︑
本
違
の
大

は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
綱
常
﹄
は
內
丹
の
書
か
と
見
紛
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
が
︑
書
中
︑
»
宜
上
﹁
三
五
一
解
﹂
と
名
づ
け
て
お
く

四
五
〇
字
ほ
ど
の
一

が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
三
五
一
度
三
箇
字
⁝
⁝
﹂
で
始
ま
る
﹃
悟
眞
k
﹄
中
の
一
詩
の
<
解
で
︑

字
の
衣
同
は
若
干
あ
る
も
の
の
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
と
一
致
す
る
︒
こ
の
詩
は
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
の
解
釋
に
從
え
ば
︑
人
閒
の
身
體
を
.
成
す
る
魂
(
木
)︑
神
(火
)︑
魄
(金
)︑
精
(水
)
と
い
う
四
種
の
氣
が
︑
魂
と
神
︑
魄
と
精
が
そ
れ
ぞ
れ
ホ
ッ
チ
キ
ス
さ
れ
︑
魂
・
神
の
ペ
ア
と
魄
・
精
の
ペ
ア
が
P
合
し
て
體
內
の
中
央
(
土
︑
中
宮
︑
中
黃
)
に
歸
一
す
る
こ
と
で
︑﹁

胎
﹂
や
﹁
嬰
兒
﹂
と
呼
ば
れ
る
金
丹
が
結
ば
れ
る
樣
子
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
楊
保
元
の

圖
は
︑

敎
內
丹
°
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒こ
こ
で
參
考
に
し
た
い
の
は
︑
同
じ
﹃
綱
常
﹄
中
の
假
に
﹁
呼
¼
解
﹂
と
呼
ん
で
お
く

一
三
〇
字
か
ら
成
る
一

で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
哈
(
h
a
)︑
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呼(
h
u
)︑
¼
(
h
iy
a
)︑
呼
(
h
u
w
a
)
と
い
う
四
種
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
人
稱
代
名
詞
が
擧
げ
ら
れ
︑
哈
(
h
a
)
は
¼
(
h
iy
a
)
に
︑
呼
(
h
u
)
は
呼
(
h
u
w
a
)
に
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
る
と
い
う
E
提
で

の
よ
う
な
配
當
關
係
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
︑

後
に
﹁
四
家
は
中
央
戊
己
に
歸
す
﹂
と
結
ば
れ
て
い
る
︒
下
の
シ
ャ
リ
ー
ア
以
下
は
︑
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
業
の
段
階
を
表
し
て
い
る
(
B
者
も

初
そ
う
Ã
解
し
た
が
︑
こ
れ
は
呼
¼
法
と
は
關
係
が
な
い
よ
う
だ
)︒①
¼
(
h
iy
a︑
女
性
獨
立
形
)=
陰
︑
北
方
︑
壬
癸
︑
水
︑
シ
ャ
リ
ー
ア
②
哈
(
h
a︑
女
性
接
尾
形
)=
陰
︑
西
方
︑
庚
申
︑
金
︑
タ
リ
ー
カ
③
呼
(
h
u
︑
男
性
接
尾
形
)=
陽
︑
東
方
︑
甲
乙
︑
木
︑
マ
ア
リ
フ
ァ
④
呼
(
h
u
w
a︑
男
性
獨
立
形
)=
陽
︑
南
方
︑
丙
丁
︑
火
︑
ハ
キ
ー
カ
こ
の
う
ち
︑
上
述
し
た
よ
う
に
①
と
②
︑
③
と
④
は
そ
れ
ぞ
れ
ホ
ッ
チ
キ
ス
さ
れ
る
か
ら
︑
.
/

に
﹁
三
五
一
解
﹂
と
似
て
お
り
︑
精=
h
iy
a︑
シ
ャ
リ
ー
ア
︑
魄=
h
a︑
タ
リ
ー
カ
︑
魂=
h
u
︑
マ
ア
リ
フ
ァ
︑
神=
h
u
w
a︑
ハ
キ
ー
カ
と
い
う
對
應
關
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
す
る
と
︑

に
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
︑﹃
綱
常
﹄
の
﹁
三
五
一
解
﹂
に
云
う
精
︑
魄
︑
魂
︑
神
と
は
結
局
何
な
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
%
上
し
て
く
る
の
が
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
作
品
で
(作
者
不
2
︑
13
世
紀
以
影
の
成
立
)︑
そ
こ
に
﹁
三
五
一
解
﹂
と
類
似
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
該
書
に
よ
れ
ば
︑
人
閒
の
體
の
表
層
と
深
層
に
は
肉
體

靈
︑
精
神

靈
︑
ス
ル
タ
ー
ン
の
靈
︑
神

な
靈
と
い
う
ラ
タ
ー
イ
フ
(靈


識
器
官
︑
本
來

靈
性
)
が
伏
在
し
て
い
て
︑
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
シ
ャ
ー
リ
ア
︑
タ
リ
ー
カ
︑
マ
ア
リ
フ
ァ
︑
ハ
キ
ー
カ
と
い
う
修
行
の
各
段
階
と
對
應
し
て
お
り
︑
修
行
の
成
就
に
應
じ
て
そ
れ
と
對
應
す
る
ラ
タ
ー
イ
フ
が
發
現
し
て
く
る
︒
そ
し
て

後
の
ハ
キ
ー
カ
の
段
階
に
至
る
と
︑﹁
精
神

嬰
兒
﹂
と
呼
ば
れ
る
神

な
靈
が
顯
現
し
︑
こ
こ
に
神
人
合
一
の
境
地
が
體
驗
さ
れ
︑
神
に
つ
い
て
の
完
 
な

識
が
得
ら
れ
る
︒
以
上
が
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
の
關
連
箇
)
の
L
旨
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
踏
ま
え
て
﹁
三
五
一
解
﹂
を
見
直
し
て
み
る
と
︑
そ
こ
で
云
う
問
題
の
精
︑
魄
︑
魂
︑
神
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
の
肉
體

靈
︑
精
神

靈
︑
ス
ル
タ
ー
ン
の
靈
︑
神

な
靈
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
(中
國
の
傳
瓜

觀
念
に
よ
れ
ば
︑
精
↓
魄
↓
魂
↓
神
の
順
に
精
神
性
の
レ
ベ
ル
が
上
昇
)︒
さ
ら
に
︑
核
心

L
素
で
あ
る
﹁
嬰
兒
﹂
と
﹁
精
神

嬰
兒
﹂
の
對
應
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
が
云
い
得
る
だ
ろ
う
︒
楊
保
元
が
﹁
三
五
一
解
﹂
を
著
し
た
際
︑
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
彼
は
旣
知
の
﹃
悟
眞
k
闡
幽
﹄
の
﹁
三
五
一
解
﹂
を
N
し
て
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
か
の
﹁
嬰
兒
﹂
に
し
て
も
︑
彼
が
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
﹁
丹
﹂
の
生
成
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
上
述
し
た
神
人
合
一
の
境
地
と
神
に
つ
い
て
の
完
 
な

識
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
朱
元
育
は
﹁
三
五
一
解
﹂
を
﹁
河
圖
﹂
の
方
位
と
數
に
依
據
し
て
解
釋
す
る
の
で
あ
る
が
︑
楊
保
元
は
そ
こ
に

味
を
見
出
し
た

が
あ
る
︒﹁
河
圖
﹂
は
古
代
中
國
で
瑞
祥
や
王
者
の
`
命
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
神
秘

な
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
で
︑
﹃
書
經
﹄
洪
範
は
﹁
洛
書
﹂
が
元
に
な
っ
た
の
に
對
し
て
︑
易
の
八
卦
は
﹁
河
圖
﹂
を
ル
ー
ツ
と
す
る
と
い
う
傳
承
が
長
く
信
じ
ら
れ
た
︒
楊
保
元
は
そ
の
よ
う
な
﹁
河
圖
﹂
に
あ
ら
ゆ
る
思
想
を

括
し
超
越
す
る

Z

眞
理
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
論
を
よ
り

Z

な
も
の
に
Æ
元
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
さ
せ
た
の
で
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あ
っ
た
︱
︱
︒
以
上
が
重
層

に
.
成
さ
れ
て
い
る
本
違
の
荒
筋
で
あ
る
︒
念
の
入
っ
た
こ
と
に
︑
附
錄
2
と
し
て
﹁﹃
綱
常
﹄﹁
三
五
一
解
﹂
譯
<
﹂︑
附
錄
3
と
し
て
﹁﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
の
關
連
記
述
﹂
(關
連
部
分
の
邦
譯
)
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
『綱
常
﹄
に
﹃
悟
眞
k
﹄
の
<
解
が
殆
ど
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
指
摘
だ
け
で
も
閏
分

味
が
あ
る
の
に
(﹃
綱
常
﹄
は
﹃
性
命
圭
旨
﹄
も
引
く
と
い
う
指
摘
も
B
者
に
は
驚
き
︒
一
二
〇
頁
)︑﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
と
い
う
補
助
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
書
を
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
方
に
引
き
戾
し
て
く
る
著
者
の
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
學
に
對
す
る
4
熱
と
い
う
か
︑
粘
り
腰
に
は
敬
È
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
︒﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
か
ら
﹁
三
五
一
解
﹂
と
の
相
似
性
を
引
き
出
し
て
く
る
手
竝
み
に
も
讚
嘆
の
ほ
か
は
な
い
︒
た
だ
︑
B
者
の
よ
う
な
門
外
漢
は
︑
ど
れ
ほ
ど
の
中
國
ム
ス
リ
ム
が
﹁
三
五
一
解
﹂
を
N
し
て
眞
正
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
r
視
し
え
た
の
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
楊
保
元
は
內
丹
な
ん
ぞ
を
始
め
か
ら
引
か
な
い
で
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
を
嚙
み
碎
い
て
漢
譯
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
︑
な
ど
と
身
も
蓋
も
な
い
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
が
︑
著
者
は
そ
う
い
う
素
朴
な
疑
問
に
對
し
て
も
答
え
を
用

し
て
い
る
︒
楊
保
元
が
晚
年
に
Ë
Ì
し
た
西
北
ム
ス
リ
ム
t
亂
(一
八
六
二
～
七
八
年
︑
第
1
違
で
解
說
)
は
︑
結
果
と
し
て
中
國
ム
ス
リ
ム
社
會
に
甚
大
な
打
擊
を
與
え
た
が
︑
楊
保
元
は
特
定
の
思
想
や
傳
瓜
の
枠
を
超
え
る
こ
の
よ
う
な
記
述
を

ぶ
こ
と
で
深
刻
な
回
漢
對
立
の
融
和
を
目
指
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︑
と
︒
し
か
し
﹁
三
五
一
解
﹂
に
關
す
る
限
り
︑
あ
ま
り
に
も
中
國
寄
り
と
は
云
え
な
い
か
︒
著
者
は
云
う
︑
楊
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と
內
丹
と
の
差
衣

に
あ
ま
り
關
心
が
な
か
っ
た
の
は
︑
中
國

2
に
埋
沒
し
て
し
ま
う
危
機

識
が
內
地
ほ
ど
尖
銳
で
は
な
か
っ
た
西
北
の
地
域
性
に
も
原
因
が
あ
り
︑
ま
た
︑
中
國
ム
ス
リ
ム
の
閒
に
は
ス
ー
フ
ィ
ー
を
神
仙
視
す
る
傳
瓜
も
あ
っ
て
︑
門
宦

師
と
し
て
の
楊
保
元
は
自
己
を
神
仙
と
し
て
演
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
い
ず
れ
も
決
定
打
と
云
え
な
い
と
こ
ろ
に
こ
の
問
題
の
難
し
さ
が
あ
り
︑
ま
た
﹃
綱
常
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
面
白
さ
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
『秘
中
の
至
秘
﹄
に
見
え
る
﹁
精
神

嬰
兒
﹂
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
傳
瓜

な
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
神
人
合
一
を
﹁
嬰
兒
﹂
と
表
現
す
る
發
想
が
あ
る
の
か
ど
う
か
︑
大
變
興
味
を
持
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
門
外
漢
の
氣
樂
さ
で
︑

に
ア
ラ
ビ
ア
語

獻
の
﹃
秘
中
の
至
秘
﹄
に

敎
內
丹
の
影
s
を

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
︑
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
(﹁
精
神

﹂
と
い
う
限
定
も
氣
に
な
る
)
︒
も
う
一
點
︑
著
者
の
云
う
﹁

Z

な
眞
理
﹂
と
し
て
の
﹁
河
圖
﹂
と
い
う
捉
え
方
は
B
者
に
も

得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
︑﹁

Z
性
﹂
と
い
う
こ
と
を
云
う
と
︑﹃
悟
眞
k
﹄
や
內
丹
思
想
に
も
彼
ら
は
﹁

Z
性
﹂
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
の
か
︒
そ
し
て
も
っ
と
云
う
と
︑
そ
も
そ
も
19
世
紀
西
北
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
は
內
丹
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
根
據
の
な
い
思
い
附
き
で
あ
る
が
︒
八
十
年
代
を
中
心
に
井
筒
俊
彥
氏
は
旺
盛
な
活
動
を
展
開
さ
れ
︑
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
數
多
く
の
言
說
を
殘
さ
れ
た
が
︑
も
と
よ
り
本
場
イ
ス
ラ
ー
ム
の
そ
れ
か
︑
東
洋
傳
瓜
思
想
と
の
關
わ
り
が
氏
の
中
心

な
關
心
事
で
あ
っ
て
︑
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
ま
で
は
そ
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
比

を
す
る
場
合
で
も
︑
し
ば
し
ば
タ
オ
イ
ズ
ム
に
言
8
さ
れ
た
け
れ
ど
も
老
莊
止
ま
り
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
氏
が
も
し
存
命
で
︑
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
の
こ
の
よ
う
な
內
丹
タ
オ
イ
ズ
ム
の
側
面
を
知
っ
た
な
ら
ど
の
よ
う
な
思
い
を
洩
ら
さ
れ
る
の
か
︑
訊
い
て
み
た
い
氣
も
す
る
︒
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六第
8
違
は
﹁
淸
代
中
國
ム
ス
リ
ム
の
ペ
ル
シ
ア
語


`
容
﹂
と
題
さ
れ
︑
第
9
違
は
﹁
中
國
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
語

法
學
の
創
成
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
本
書

後
の
2
違
で
は
ペ
ル
シ
ア
語
の
問
題
が
^
わ
れ
る
︒
淸
代
の
中
國
ム
ス
リ
ム
の
閒
に
ペ
ル
シ
ア
語


の
影
s
が
色
濃
く
存
在
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
し
か
し
彼
ら
は
著
述
を
す
る
場
合
に
は
壓
倒

に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
使
っ
た
と
い
う
事
實
は
こ
れ
ま
で
閑
却
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
︒
何
ゆ
え
ペ
ル
シ
ア
語
は
書
寫
語
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
得
な
か
っ
た
の
か
︑
と
い
う
の
が
本
違
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
著
者
は
ま
ず
︑
ペ
ル
シ
ア
語


の
q
r
に
つ
い
て
︑
ペ
ル
シ
ア
語

學
と
﹁
ペ
ル
シ
ア
語

漢
語
﹂
と
い
う
從
來
と
は
衣
な
っ
た
怨
し
い
觀
點
か
ら
そ
の
事
實
を
再
確

し
た
あ
と
︑
當
該
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
︑
①
淸
代
中
國
ム
ス
リ
ム
の
閒
で
識
字
人
口
は
漢
語
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
ペ
ル
シ
ア
語
と
い
う
順
に
減
少
し
て
お
り
︑
②
ア
ラ
ビ
ア
語
は

な
る
言
語
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
た
か
ら
︑
と
い
う
解
答
を

き
出
し
て
い
る
︒
著
者
は
さ
ら
に
時
代
を
f
っ
て
2
代
の
ペ
ル
シ
ア
語
の
地
位
を
考
察
し
︑
西
安
の

覺
巷
淸
眞
寺
(こ
こ
は
B
者
も
行
っ
た
と
こ
ろ
)
再
円
に
關
わ
る
ペ
ル
シ
ア
語
碑

を
!
料
に
使
い
な
が
ら
︑﹁
2
の
中
頃
ま
で
は
ペ
ル
シ
ャ
語
も
ア
ラ
ビ
ア
語
に
劣
ら
ぬ
Ð
嚴
を
保
持
し
て
い
た
が
︑
2
末
あ
た
り
か
ら
再
イ
ス
ラ
ー
ム

の
動
き
に
合
わ
せ
て
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
の
威
信
が
著
し
く
高
ま
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ペ
ル
シ
ア
語
の
區
別
さ
え
つ
か
な
い
B
者
に
は
︑
著
者
の
ア
・
ペ
語
の
學
力
に
感
嘆
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
︑
著
者
の
云
う
﹁
ペ
ル
シ
ア
語

漢
語
﹂
に
は
い
た
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
﹁
漢
語
と
し
て
考
え
る
と

K
上

味
が
N
じ
な
い
が
︑
ペ
ル
シ
ア
語
に
置
き
奄
え
る
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
︑
お
そ
ら
く
は
ペ
ル
シ
ア
語
の
影
s
下
に
怨
し
い

味
を
賦
與
さ
れ
た
と
思
し
き
漢
語
の
こ
と
﹂
だ
と
し
て
︑
Ñ
つ
か
實
例
を
擧
げ
て
い
る
︒
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
﹁
蒙

直
譯
體
﹂
(モ
ン
ゴ
ル
語
の
直
譯
體
)
の
こ
と
で
あ
る
︒
詳
細
は
田
中
Ò
二
﹁
元
典
違
に
お
け
る
(蒙

)
直
譯
體
の

違
﹂
(
汲
古
書
院
刊
﹃
田
中
Ò
二
著
作
集
﹄
第
二
卷
)
收
)
を
見
ら
れ
た
い
が
︑
刊
行
と
同
時
に
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
金

京
氏
の
﹃
漢

と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
訓
讀
の


圈
﹄
(
岩
波
怨
書
︑
二
〇
一
〇
年
)
に
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
︒
儒
敎
の
經
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹃
孝
經
﹄
の
一

に
﹁
夫
孝
德
之
本
也
﹂
(そ
れ
孝
は
德
の
本
な
り
)
と
あ
る
が
︑
こ
れ
を
口
頭
語
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
元
人
の
﹃
孝
經
直
解
﹄
で
は
︑
そ
の
箇
)
は
﹁
孝


勾
當
是
德
行

根
本
G
﹂
(孝

の
勾
當
こ
と
は
德
行
の
根
本
で
あ
る
)
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の

違
で
漢

と
し
て
奇
衣
な
の
は
句
末
の
﹁
G
﹂
字
で
︑
こ
れ
は
日
本
語
の
﹁
で
あ
る
﹂
に
相
當
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
の
a
-
を
漢
字
に
し
た
も
の
だ
と
金
氏
は
解
說
し
て
い
る
(二
〇
八
頁
)︒
B
者
は
中
國
語
學
9
に
つ
い
て
も
門
外
漢
で
あ
る
が
︑
中
西
氏
の
こ
の
氣
づ
き
は
漢
語
9
と
い
う
觀
點
か
ら
見
て
も
重
L
な
問
題
提
起
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒第
9
違
は
8
違
を
承
け
て
︑
そ
の
よ
う
な
ペ
ル
シ
ア
語


の
衰
Ö
下
︑
世
界

古
の
ペ
ル
シ
ア
語

法
書
が
著
さ
れ
た
背
景
を
考
察
す
る
︒
著
者
が
云
う
の
は
2
末
淸
初
の
ム
ス
リ
ム
學
者
︑
常
志
美
が
ペ
ル
シ
ア
語
で
著
し
た
﹃
風
﹄
と
い
う
本
を
指
し
て
い
る
︒
著
者
は
ま
ず
︑﹃
風
﹄
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
﹃
知
れ
﹄
と
い
う
ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
ア
ラ
ビ
ア

法
書
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
︒
本
書
は
す
で
に
硏
究
の
蓄
積
が
あ
り
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
×
下
の
イ
ラ
ン
で
ア
ー
ミ
リ
ー
(
一
五
四
七
～
一
六
二
一
)
な
る
人
― 100―
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物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
y
2
し
て
い
る
が
︑
著
者
は
﹁
イ
ラ
ン
や
中
央
ア
ジ
ア
で
は
︑︿
サ
ル
フ
﹀
︱
︱
ア
ラ
ビ
ア
語
の
語
形
變

︱
︱
を
ペ
ル
シ
ア
語
で
論
じ
た
︑
(﹃
知
れ
﹄
と
)
類
似
の
作
品
が
︑
改
作
を
繰
り
a
し
な
が
ら
K
々
と
生
み
出
さ
れ
︑
讀
み
つ
が
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
幅
を
持
た
せ
つ
つ
︑
こ
れ
を
﹃
風
﹄
と
結
び
つ
け
︑
兩
者
の
記
述
を
綿
密
に
對
照
さ
せ
て
推
定
の
正
し
さ
を
確
證
し
た
の
ち
︑

の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
こ
れ
は
︑
中
國
の
ペ
ル
シ
ア
語

法
學
が
︑
ペ
ル
シ
ア
語


圈
の
多
言
語

Ø
境
の
な
か
で
育
ま
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語

法
學
の
傳
瓜
を
基
礎
と
し
て
生
み
出
さ
れ
こ
と
を

味
す
る
﹂
と
︒
そ
し
て
︑
中
國
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
語

法
學
の
成
立
L
因
は
そ
れ
だ
け
で
な
い
と
し
て
︑
語
を
繼
い
で

の
よ
う
に
云
う
︑﹁
ペ
ル
シ
ア
語


圈
の
邊
境
・
中
國
に
お
い
て
︑
當
該


は
︑
絕
え
ず
他


の
優
越
に
よ
る
_
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
き
た
︒
し
か
し
同
時
に
そ
の
よ
う
な
緊
Ù
感
の
な
か
に
こ
そ
︑
ペ
ル
シ
ア
語


創
/
の
契
機
が
伏
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
と
︒
こ
こ
で
﹁


創
/
﹂
と
い
う
語
に
あ
ら
た
め
て
<

を
喚
起
し
た
い
︒
著
者
は
本
違
の
冒
頭
部
分
で
も
こ
の
常
志
美
の
仕
事
を
﹁


圈
邊
境
の

說

な


創
/
の
例
﹂
と
し
て
B
價
し
て
い
る
︒
B
者
は
拙
B
第
一
違
に
お
い
て
鈴
木
滿
男
氏
の
﹁
邊
境
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
な
る
言
說
を
引
用
し
た
が
︑
著
者
は
一
步
²
め
て
﹁
創
/
﹂
と
い
う
語
を
使
う
の
で
あ
る
︒
﹃
天
方
性
理
﹄
も
﹃
綱
常
﹄
も
﹃
眞
功
發
,
﹄
も
︑
Ü
に
は
か
す
れ
の
味
を
出
す
ア
ラ
ビ
ア
書

も
︑
い
ず
れ
か
旣
存
の


の
單
な
る
コ
ピ
ー
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂
で
あ
り
︑
同
時
に


の
再
創
/
な
の
で
あ
っ
た
(﹁
中
國

﹂
が
本
書
で
は
常
に
括
弧
附
き
な
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
必
ず
し
も
イ
ス
ラ
ー
ム
L
素
の
_
失
や
Ý

を

味
し
な
い
﹂
(九
頁
)
か
ら
で
あ
る
)︒
本
書
を
N
し
て
︑
著
者
が
讀
者
に

も
屆
け
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

違
は
﹁
第
1

中
華
と
對
話
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歷
9

展
開
と
今
日


義
﹂
︑
﹁
第
2

今
後
の
課
題
と
展

︱
︱
中
華
と
對
話
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
=
代
﹂
か
ら
.
成
さ
れ
て
い
る
︒
第
1

で
は
本

 
9
違
を
手
短
に
ま
と
め
た
上
で
︑
序
違
で
提
示
さ
れ
た
﹁
優
れ
て

Z

か
つ
現
代

課
題
﹂
と
し
て
の
四
點
に
つ
い
て
︑
四
〇
〇
頁
に
わ
た
る
自
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
Ü
な
る
展

が
示
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
は
B
者
に
は
い
ち
い
ち
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
許
さ
れ
た
紙
數
の
關
係
も
あ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
第
四
番
目
の
中
國
の
多
元
性
に
關
す
る
言
8
だ
け
紹
介
し
て
お
く
︒
著
者
は
︑
壓
倒

に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
漢
人
を
;
人
公
と
し
て
少
數
の
衣
民
族
の
存
在
を
マ
イ
ナ
ー
視
す
る
﹁
大
漢
族
;
義
﹂
9
觀
を
批
y
し
︑
漢
人
・
漢
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て
も
中
國
ム
ス
リ
ム
の
營
爲
は
何
ら
か
の
影
s
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
と
し
て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
中
國
ム
ス
リ
ム
は
漢
人
に
と
っ
て

も
身
=
な
﹁
他
者
﹂
で
あ
り
續
け
て
き
⁝
⁝
中
國
ム
ス
リ
ム
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
︑
漢
人
・
漢
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
が
︑
た
が
い
に
觸
發
し
あ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
﹂
と
︒
そ
し
て
そ
の
地
點
か
ら
︑
﹁
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
9
﹂
.
築
の

義
を
力
說
す
る
︒
著
者
の
こ
の
發
言
は
︑
﹁
大
漢
族
;
義
﹂
が
一
層
露
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
代
中
國
に
と
っ
て
︑
頂
門
の
一
針
以
上
の
リ
ア
ル
な

味
を
持
つ
と
B
者
に
は
思
わ
れ
る
︒
第
2

は

題
の
示
す
N
り
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
中
國

﹂
が
=
現
代
も
²
行
中
で
あ
る
こ
と
が
具
體
例
を
引
き
つ
つ
述
べ
ら
れ
る
が
︑
特
段
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
な
い
︒
總
じ
て
本
書
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
︑
ペ
ル
シ
ア
︑
中
國
と
い
う
三
L
素
(も
う
ひ
と
つ
︑
作
者
と
し
て
の
中
國
ム
ス
リ
ム
を
加
え
る
と
四
L
素
に
な
る
)
が
複
雜
に
絡
み
合
っ
た
ア
ラ
ベ
ス
ク
を
解
く
と
い
う
︑
高

の
連
立
方
U
式
に
― 101 ―
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挑
ん
だ
仕
事
で
あ
る
︒
B
者
と
し
て
は
︑
何
か
云
わ
な
い
と
藝
が
な
い
と
嗤
わ
れ
る
の
を
懼
れ
て
時
に
は
批
y

な
こ
と
も
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
(そ
れ
ら
に
は
當
然
著
者
の
反
論
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
)︑
B
者
の
見
る
と
こ
ろ
︑
若
い
著
者
は
そ
の
方
U
式
を
見
事
に
解
い
て
い
る
と
思
う
︒
瑕
瑾
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
著
作
と
い
う
も
の
が
持
つ
不
可
©
の
宿
命
で
あ
る
︒
日
本
の
東
洋
9
學
界
に
怨
星
が
現
れ
た
こ
と
を
慶
賀
し
た
い
︒
二
〇
一
三
年
三
¹
京
都
京
都
大
學
學
°
出
版
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五
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